















































































































































































































（１）概要		 	 	 	 	 	
項目 年次 単位 基礎資料 旧・高山市 旧・古川町 白川村 旧・下呂町
人口 2010年10月1日 人 国勢調査 63,955	 15,216	 1,733	 13,375	
面積 2010年10月1日 km2 国勢調査 139.57	 97.44	 356.55	 194.11	
人口１人当り市町村民所得 2002年度 千円 岐阜県市町村民経済計算 2,771	 2,657	 3,766	 2,537	
旅館・ホテル数 2004年6月1日 事業所 事業所・企業統計調査 106	 19	 40	 53	
旅館・ホテル従業者数 2004年6月1日 人 事業所・企業統計調査 1,849	 185	 134	 1,348	












































































































































































項　　　目 ２００８年４月 ２０１２年４月 ２０１３年３月末
旅館協同組合加盟旅館ホテル数 47	 47	 47	
客室数総数 1,604	 1,560	 1,540	
　１旅館当り客室数 34.1	 33.2	 32.8	
収容人員総数 7,040	 6,875	 6,798	
　１旅館当り収容人員 149.8	 146.3	 144.6	







項　　　目 ２００８年４月 ２０１２年４月 ２０１３年３月末
旅館協同組合加盟旅館ホテル数 42	 42	 -
客室数総数 1,492	 1,495	 -
　１旅館当り客室数 35.5	 35.6	 -
収容人員総数 6,613	 6,678	 -
　１旅館当り収容人員 157.5	 159.0	 -
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表５－２　旧・下呂町の従業者規模別旅館ホテル数の推移（1991年と2004年）
（１）１９９１年
区分 総数 １－４人 ５－９人 10－19人 20－29人 30－49人 50－99人 100人以上
総数 70	 30	 9	 7	 6	 9	 3	 6	
　うち個人 24	 20	 3	 1	 0	 0	 0	 0	
　個人割合（％） 34.3	 66.7	 33.3	 14.3	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	
　うち法人 46	 10	 6	 6	 6	 9	 3	 6	
　法人割合（％） 65.7	 33.3	 66.7	 85.7	 100.0	 100.0	 100.0	 100.0	
（２）２００４年
区分 総数 １－４人 ５－９人 10－19人 20－29人 30－49人 50－99人 100人以上
総数 53	 18	 8	 10	 5	 6	 4	 2	
　うち個人 17	 14	 3	 0	 0	 0	 0	 0	
　個人割合（％） 32.1	 77.8	 37.5	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	
　うち法人 36	 4	 5	 10	 5	 6	 4	 2	
　法人割合（％） 67.9	 22.2	 62.5	 100.0	 100.0	 100.0	 100.0	 100.0	
（３）増減数
区分 総数 １－４人 ５－９人 10－19人 20－29人 30－49人 50－99人 100人以上
総数 -17	 -12	 -1	 3	 -1	 -3	 1	 -4	
　うち個人 -7	 -6	 0	 -1	 0	 0	 0	 0	
　うち法人 -10	 -6	 -1	 4	 -1	 -3	 1	 -4	
（４）増減率（％）
区分 総数 １－４人 ５－９人 10－19人 20－29人 30－49人 50－99人 100人以上
総数 -24.3	 -40.0	 -11.1	 42.9	 -16.7	 -33.3	 33.3	 -66.7	
　うち個人 -29.2	 -30.0	 0.0	 -100.0	 - - - -
　うち法人 -21.7	 -60.0	 -16.7	 66.7	 -16.7	 -33.3	 33.3	 -66.7	
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表５－３　旧・高山市の従業者規模別旅館ホテル数の推移（1991年と2004年）
（１）１９９１年
区分 総数 １－４人 ５－９人 10－19人 20－29人 30－49人 50－99人 100人以上
総数 154	 83	 37	 20	 7	 2	 3	 2	
　うち個人 99	 72	 22	 4	 1	 0	 0	 0	
　個人割合（％） 64.3	 86.7	 59.5	 20.0	 14.3	 0.0	 0.0	 0.0	
　うち法人 55	 11	 15	 16	 6	 2	 3	 2	
　法人割合（％） 35.7	 13.3	 40.5	 80.0	 85.7	 100.0	 100.0	 100.0	
（２）２００４年
区分 総数 １－４人 ５－９人 10－19人 20－29人 30－49人 50－99人 100人以上
総数 106	 43	 32	 15	 7	 3	 1	 5	
　うち個人 59	 40	 17	 2	 0	 0	 0	 0	
　個人割合（％） 55.7	 93.0	 53.1	 13.3	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	
　うち法人 47	 3	 15	 13	 7	 3	 1	 5	
　法人割合（％） 44.3	 7.0	 46.9	 86.7	 100.0	 100.0	 100.0	 100.0	
（３）増減数
区分 総数 １－４人 ５－９人 10－19人 20－29人 30－49人 50－99人 100人以上
総数 -48	 -40	 -5	 -5	 0	 1	 -2	 3	
　うち個人 -40	 -32	 -5	 -2	 -1	 0	 0	 0	
　うち法人 -8	 -8	 0	 -3	 1	 1	 -2	 3	
（４）増減率（％）
区分 総数 １－４人 ５－９人 10－19人 20－29人 30－49人 50－99人 100人以上
総数 -31.2	 -48.2	 -13.5	 -25.0	 0.0	 50.0	 -66.7	 150.0	
　うち個人 -40.4	 -44.4	 -22.7	 -50.0	 -100.0	 - - -
　うち法人 -14.5	 -72.7	 0.0	 -18.8	 16.7	 50.0	 -66.7	 150.0	
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